



























































































主要な学問的視点 建築史，装飾 アメリカ研究， 歴史考古学，文化
（main　discip1inary芸術史 アメリカ文学 人類学，実験考古学
perspectives） フォークロァ
人工物への興味 芸術や装飾芸術 公共的・市民的 村落の前産業的・
（usua1artifactの傑作 記念碑，イコン， 農民的物質文化
intereSt） 流行文化
歴史の規定 個人の伝記と 思想，神話，象徴 過去は真実で現在
（definition　ofその作品 想像力の歴史 に再生，復元，再
history） 確認できる
解釈の目的 芸術対象の歴史的 過去の人工物の 特定の歴史的過去を
（interprqtive発展と固有の利点 抽象的および具体 発見するための全て
objective） の確認 的意味の叙述 の資料の集約
主な研究方法 西洋美術の定評あ 物体の事実であり 野外調査，
（frequent　researchる作品の分析 象徴でもある2重 歴史考古学，
methods） 性格の発見 民俗生活の聞取り



























主要な学問的視点 文化／歴史地理学， 技術史，文化人類学 民俗生活研究，
地域生態学， 民俗生活研究， 民族誌／言語学，
文化人類学 実験考古学 文化人類学
人工物への興味 すべての景観的 技術システムの 土着の民俗住居，
特徴，とくに すべての要素 流行文化資料
住居
歴史の規定 文化的景観に示さ 理性的発展，適応 過去のコミュニケー
れた文化変化 道具としての技術 ション・システムに
の継承と機能 発見される過去の行動
解釈の目的 空間ごとの 人間に技術の時間 人間の意識を構造化
文化的適応の叙述 的進化の説明 する基礎的な普遍
様式の確認
主な研究方法 一地域での人工物 対象の有用性と実用 物理的資料の「人工
伝播の概念を検証 性を検証するための 物文法」を発見する
する野外調査 野外調査と実験 ための野外調査


























人工物への興味 民俗芸術，食生活 すべての物質文化 非エリートの遺物，
空問的構造物， しかしとくに技術 検認済遺言書，在庫
世帯的人工物，写真 目録，遺言書
歴史の規定 伝記，現在の活動 国民的性格， 社会構造のなかの
イデオロギー 集団的伝記の進化
解釈の目的 人生段階と行動の あらゆる国民的 社会集団，階級，
社会的プロセスの 性格のイデオロギー 制度内における庶民
探求 構成の理解 の普段の活動の探求
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